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Cover Legend: Cells were mounted and processed for confocal microscopy analysis. MDMs were stained with Alexa Fluor 488-labelled phalloidin to 
reveal the F-actin cytoskeleton (red) and a conjugated antibody specific for HSA to reveal cells productively infected with HIV-1 (green). Please see the article 
by J. Diou et al. in this issue.
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